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内容摘要
审级制度是民事诉讼法的重要制度之一，涉及民事诉讼法的主要基础理论，
更与各项重要制度密切关联。审级制度的重要性在于提供救济制度保障与统一法
律实施，并体现了公正与效率的价值平衡。审级制度在不同的价值目标之间进行
平衡，同时还承担着重要的司法功能，其功能主要体现在两个方面：维护程序正
义与法律价值体系；实现司法社会控制与维护司法公信力。作为在民事诉讼制度
中具有如此重要性并肩负重要功能的审级制度，出现不适应社会发展需求与法制
发展变化时，应通过改革优化，以期更好的服务司法，体现价值。
本文通过对现行民事审级制度基本情况及弊端进行剖析，借鉴外国三审终审
制的已有经验，侧重从明确各审级职能、小额诉讼救济机制和再审制度改革路径
这三个方面出发，分析我国设置三审终审制的可行性，并对民事审级制度优化提
出具体的构想。
本文除引言及结语外，共分为三章。
第一章，说明优化审级制度的必要性，并对审级制度的重要性及主要功能进
行阐述。
第二章，指出现行民事审级制度的弊端，主要从各级法院职能缺乏分层、小
额诉讼救济机制缺位、“终审不终”严重损害司法公信力等方面揭示。
第三章，对我国审级制度改革提出以下优化思路：第一，建立有限三审终审
制度，明确各审级的职能并设立审级辅助与配套机制；第二，建构小额诉讼救济
机制；第三，推进再审制度的改革；第四，控制最高法院司法解释权，使司法解
释的功能逐渐由审级功能取代。
关键词：审级制度；小额诉讼；再审
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ABSTRACT
The trial level system is an important system of the civil procedure law.The trail
level system is significance in providing relief system security and unified law
enforcement. Justice and efficiency is the value goal of the modern judicial theory and
practice,and also the litigation system including the trial system value goal.The trial
level system is mainly reflected in two aspects:the maintenance of procedural justice
and legal value system;the realization of judicial social control and maintain the
credibility of the judiciary.
Through the analysis of the current situation and shortcomings of the basic civil
trail level system,referring to foreign experience three tiered system,mainly from the
clear all trial level functions,lawsuit relief mechanism and the retrial system reform
path of the three aspects of feasibility analysis for the three-trial system set up in
China,and put forward specific optimization system the conception of civil trial.
This paper is divided into three chapters.
Chapter 1, explain the necessity of optimizing the examination system,and
explain the importance and main functions of the system.
Chapter 2, pointed out that the current civil trial system defects,mainly
from the lack of stratification at all levels of court functions,the lack of relief
mechanism for small claims,the final judgment of the case is affected.
Chapter 3, on the level of our system reform and put forward the following
ideas:the establishment of limited optimization three trail levels,clarify the
functions of the trail grade auxiliary and supporting mechanism;to promote the
reform of retrial system;the Supreme Court judicial interpretation of the right to
control the function of judicial interpretation the trail function is replaced
gradually.
Key Words：Trial system;The small claim;Retrial procedure
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引 言
审级制度的优化选择是程序正义的必然要求，在各国司法实践中，程序正义
的意义一直被认为更甚于实体正义，在审级制度中体现得尤为明显。公正与效率
是现代司法理论与司法实践的价值目标，当然成为审级制度的重要追求方向。而
我国目前审级制度运行中出现的问题凸显背离公正与效率等重要法律价值的司
法现状，主要有：1、各审级职能不明确，审级功能同质化，体现在：一审法院
明确作为事实审的功能没有立法与实践的确认；作为主要终审法院的中级法院审
级太低，无力完成法制统一的职责；高级法院和最高法院将主要精力用于审理标
的金额大但不见得有法律价值的案件，而真正疑难复杂案件却进不了高级法院和
最高法院的视野；2、实行一审终审的小额案件比例太高，救济机制缺失，当事
人的审级利益明显受到侵蚀；3、再审制度逾越预期目标运行，“终审不终”严重
损害司法公信力；4、最高法院期望通过发布抽象司法解释的方式统一法律实施，
造成司法解释过多，制约司法能动性。司法改革方兴未艾，审级制度的改革势在
必行，本文期以审级制度的完善方案构建适合我国基本国情与法制环境的审级优
化路径。
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第一章 优化民事审级制度的必要性
第一节 审级制度的重要性
审级制度，是指法律规定的审判机关在组织体系上的层级划分以及诉讼案件
须经几级法院审理才告终结的制度。①审级制度是民事诉讼法的重要制度之一，
涉及民事诉讼法的主要基础理论，更与各项重要制度密切关联。审级的本意是指
案件经过几级审理后即告终结，不再审理的制度，其核心在于“不再审理”，②其
中蕴含着深刻的法律意义。纵观各国审级制度，一般以国情、社情、民情及法律
传统来设定，从宏观的角度讲，作为法律基本程序，审级制度体现一国司法文明
的程度，从微观的角度讲，审级制度为实现实体权利提供了基本的程序保障。
一、提供救济制度保障
审级制度为当事人诉权的实现提供了最后一道保障，不利的裁判结果仍然有
挽回的可能，认为受到不公正裁判的一方可以通过上诉、再审等制度得到改判或
发回重审的机会，以维护自身的合法利益。诉讼救济机制的设置，不仅从制度设
计上为当事人提供启动程序的机会，而且可以使裁判得到上级法院的监督或改
正。一个案件经过层层过滤，裁判的瑕疵可以得到最大程度的矫正。③
二、统一法律实施
法律是否能够统一实施依赖于审级制度的确立程度。一般来说，法律的统一
实施通过司法行为予以实现，但是各个地区的法官解读法律的程度有所不同，其
能力与理解力也有所不同，容易出现对同一法律问题得出不同裁决结果的情况，
审级制度中通过确定终审法院的职能，以终审法院的最终裁判来改变这一现状，
为统一适用法律、弥补法官独立原则的不足提供了条件。同时，审级制度也通过
最高法院对全国范围内普适性法律原则的诠释和对典型个案的裁判予以实现。
①章武生.我国民事诉讼审级制度之重塑[J].中国法学,2002,(6):82-97.
②何兵，潘剑锋.司法之根本：最后的审判抑或最好的审判？[J]比较法研究,2000,(6):417-426.
③齐树洁.民事上诉制度研究 [M].北京:法律出版社,2006.38-39.
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三、体现公正与效率的价值平衡
公正与效率是现代司法理论与实践的价值目标，当然成为审级制度的重要追
求方向。有学者指出，如果从当事人利用司法的角度去考量，那么可以通过裁判
的公正程度、诉讼成本与诉讼时间这三点去评价一个国家民事司法品质。这三点
中第一点就是司法公正，后面两点合起来为效率。设置几级法院才能最全面地保
护实体公正，同时又能提高司法效能呢？在设立审级制度的目标上，诉讼公正与
诉讼效率似乎总是一对矛盾，诉讼公正要求尽可能地增加审级，而诉讼效率则要
求尽可能地减少审级。①一方面要保护实体公正，可能需要设置多重或较全面的
权利保护机制，但会影响案件以较高的效率穷尽程序，出现被当事人利用或时间
拖延，造成司法资源浪费；另一方面，要实现高效快速的审理过程，必然会忽视
或省略一部分常规案件应有的程序，往往会使实体权利的救济或实现出现缺失。
审级制度的设置各国皆有不同，就公正与效率的价值平衡来说，难以确定一
种“用之四海而皆准”的审级制度予以通用。仅从审级制度的划分看，如何分层，
分几级进行审理及每一级应负担何种职能，各个国家的规定虽有类似但却不尽相
同。如果要最大限度的体现公正与效率的价值平衡，应有最符合客观规律的法律
规定可以通用或形成最明了的通说可以发展延续，但是事实上，并没有这样的规
定或通说得到广泛的认可，各个国家仍旧以相对独立的方式适用本国的审级制
度。以三审终审制为例，各个国家不尽相同，日本实行四级三审终审制，美国实
行三级三审终审制，哪个国家的审级制度更能体现公正与效率的平衡，无法从外
化形式上去衡量，不过基本的共识却是可寻的，即审级制度集中体现了公正与效
率的价值平衡，为各国所重视。
审级制度在不同的价值目标之间进行平衡，同时还承担着重要的司法功能，
其功能主要体现在两个方面：维护程序正义与法律价值体系；实现司法社会控制
与维护司法公信力。
第二节 审级制度的主要功能
一项制度的设立必为实现某项功能，法律制度的设置往往与其承担的社会功
①齐树洁.民事上诉制度研究 [M].北京:法律出版社,2006.38-39.
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能相对应。我国也好，其他国家也罢，均根据欲实现之功能并按实际需要设置审
级制度，虽然其中夹杂许多其他因素，但是法律功能与社会功能为考虑的重中之
重。
一、维护程序正义与法律价值体系
从显性功能分析，各审级法院根据审级制度的要求，通过对案件进行审理并
适用法律作出裁决，维护公平与正义之法律价值。审级制度在体现程序正义过程
中亦实现实体的正义，即同时维护了法律价值体系与其所保护的最基本的权利。
审级制度以程序正义与法律价值体系的维护为其功能所向，因此在制度设计上，
体现了审级监督，使各级法院的审判活动受到上级法院和社会的监督，也体现了
司法公开透明的运行要求，使法官的自由裁量权得到约束。在解决权利冲突与纠
纷的各种制度化方式中，通过终审法院对事实问题或法律问题的判断排除法运行
中的障碍，以维护法的价值是法院审级制度的重要功能。①
二、实现司法社会控制与维护司法公信力
从隐性功能分析，审级制度的深层目的在于实现司法对社会的控制并维护司
法公信力。审级制度的这一功能通过两方面相结合来体现，其一，法律价值与司
法制度的结合。审级制度体现的促进审判公平、为救济提供基础保障等方面的内
容，为法律价值提供实现的可能，而审级制度也通过对法律价值的保护实现了司
法对社会的控制。其二，法律权威与司法活动相结合。法律权威不仅要通过司法
活动来树立，而且要靠司法活动来维护。审级制度通过设定层级与权利保护机制，
使各个审级虽然职能分层，但是作为一个统一的整体发挥其司法功能，使法律价
值能够以在具体层级运用中得到实现，司法公信力并非一朝一夕即可成就，需要
的是全体司法活动者用一个个案件，一次次的开庭，一份份判决书......慢慢构
建而来。因此，维护司法公信力，考验的不是个人的能力，而是整个司法团队的
力量，而审级制度恰恰规定了层级之间的职能分工与案件审理次数的限制等等与
之密切相关的内容，通过上诉、再审等形式维护其法律适用的统一，由此也显现
了其重要的功能之一。
① 尹彦久，法院审级制度研究（博士学位论文）[D].吉林:吉林大学,2011.5.
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第三节 审级制度优化之迫切性
《民事诉讼法》确立我国适用四级二审终审的审级制度，在我国民事审判事
业中发挥了重要的作用，在案件受理分流、审级监督、各级法院职能分配等方面
起了关键作用，其存在具有历史必然性。作为一项重要的民事审判制度，四级二
审制的审级制度已经运行很长一段时间，目前弊端已经慢慢显现，亟待改革。
由于目前夸大了二审的事实纠错功能，一审到二审出现改判的情况屡见不
鲜，当事人在很多情况下并不重视一审，而是将希望寄托在终审法院，导致一审
处于过错推定的不利地位。国外有学者指出：“法院制度的等级结构组织限制了
大多数法官变为游侠骑士的自由，这种自由就是为了获得显为他们所希冀的结果
而超越规范的范围纵横驰骋，法官希望尽可能地避免他们的判决被上级法院驳
回。” ①
我国依据行政区划设置法院，影响了司法的独立性，各级法院往往会因为人
事及财政等原因不得不受各级政府的牵制。民众及社会对司法裁判质量的怀疑，
也为法院外的监督提供了合理的理由。法院系统外过多的干预与监督，使本来就
处于“多重质疑”的既判力雪上加霜。立案登记制、受案标的额提高等新举措并
未体现各审级为一个整体的功能，基层法院案多人少，超负荷运转，终审法院由
于审级太低，无力统一法律适用，高级法院再审案件缠身，而有价值的案件也无
法通过审级选择的渠道进入最高法院审理。
正义与公正为司法所追求的价值与根本。公正的法治秩序是正义的基本要
求，而法治取决于一定形式的正当过程，正当过程又主要通过程序来体现。②审
级制度的优化选择是程序正义的必然要求。作为在民事诉讼制度中具有如此重要
性并肩负重要功能的审级制度，出现不适应社会发展需求与法制发展变化时，应
通过改革优化，以期更好的服务司法，体现价值。
①[美]埃尔曼.比较法律文化[M].贺卫方,高鸿钧译，北京:生活.读书.新知三联书店出版社,2002.30-31.
②[美]罗尔斯. 正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白译，北京:中国社会科学出版社,2001.30-32.
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第二章 现行民事审级制度的弊端
第一节 各级法院职能缺乏分层
一、各级法院功能同质化
研究民事审级制度，必须先研究清楚我国法律对这方面的规定，特别是要理
清各级法院间的关系结构。我国《民事诉讼法》第 164 条和第 175 条对我国审级
制度进行了规定。①依据法律规定，我国目前采“四级二审制”，所谓“四级”，
指的是我国依据行政区域设置各级法院，划分为基层法院、中级法院、高级法院
和最高法院，一共四级；“二审制”，指的是各级法院均有一审职能，中级以上法
院有二审职能，可以审理上诉案件。目前“四级二审制”的审级制度呈现为柱状
结构，而非金字塔的司法等级体系，各级法院功能定位同质化，价值目标、职能
配置及运作方式类似，高层级法院与低层级法院一样致力于解决具体问题、事实
问题，缺乏职能的有效分层，无法完全实现审级制度的功能。②
与西方主要发达国家相比，我国法院缺乏分层，这也导致了各级法院审判职
能不明确，缺乏独立性，审级监督、指导的目的无法较好实现，难以发挥审级制
度应有的功能。上下级法院关系相对紧密，两审终审的制度使得审级制度无法充
分发挥法律监督的作用，很多情况下，法官审理案件在地域与人情的压力下进退
两难，这在一定程度上也会损害当事人的利益。在我国《民事诉讼法》中虽然上
下级法院之间的关系定性为监督指导关系，但是实践中却常常转化为领导关系，
这对二审终审制中审理案件的公正性也造成了潜在的威胁。
2015 年 4 月最高法院下发调整第一审民商事案件标准的通知，基层法院与
中级法院的受理标的额调整幅度比较大，可以看出，该通知提高了基层法院受案
①
《民事诉讼法》第 164条规定：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日
内向上一级人民法院提起上诉；当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内
向上一级人民法院提起上诉。
第 175条规定：第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
② 赵元松.高级法院功能定位的多维度分析[A].贺荣.公正司法与行政法实施问题研究[C].北京:人民法院出版
社,2013.9-10.
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